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RESUMEN  
  
  
En el presente trabajo de investigación se expone un diseño de metodología de 
formación de Equipos de Alto Desempeño para la mejora continua del proceso 
productivo de una Empresa textil productora de tops y bumps. La metodología propuesta 
permitirá aprovechar los talentos de las personas que trabajan en la Empresa, los cuales 
serán identificados mediante la gestión por competencias; posteriormente los 
colaboradores serán organizados en equipos los cuales seguirán una metodología que 
consta de seis elementos que serán la base sólida para que se identifiquen y 
aprovechen oportunidades de mejora mediante los Programas de Mejora Continua 
como son el Programa de Sugerencias y Metodología de Solución de Problemas; 
teniendo como resultado final un alto rendimiento en estándares de calidad y 
productividad para alcanzar el alto desempeño deseado.  
  
La metodología propuesta contempla un diagnóstico inicial realizado a los colaboradores 
donde se identificó la ausencia de participación en temas concernientes a la mejora 
continua. En estos tiempos donde las empresas están a la vanguardia para mantenerse 
competitivas, la metodología del presente trabajo será el punto de partida para que el 
trabajo en equipo sea visto como el factor clave en la organización, donde las personas 
se involucren e identifiquen problemas que le permitan continuar experimentando, 
mejorando e incrementando sus capacidades hacia la excelencia en la gestión de sus 
procesos.   
  
Por último, se concluye, que uno de los motivos de la falta de participación de los 
colaboradores en la planta de peinado de la Empresa donde se realizó el estudio, es la 
ausencia de una metodología definida y la inexistencia de reconocimientos e incentivos 
que motive su interés en la participación. Se ha propuesto indicadores de mejora 
continua para la conformación de Equipos de Alto Desempeño que darán alcance al 
progreso en cuanto a la cantidad de personal a participar y el nivel de participación en 
la metodología propuesta.  
  
  
  
ABSTRACT  
  
This research presents a methodology design in order to build High Performance Teams 
for the continuous improvement of the production process in a textile company that 
produces tops and bumps. This methodology will harness the talents of the staff, 
identified through competence management. Then, the staff will be organized in teams, 
which will follow a 6–element methodology. This will be a solid base for them to identify 
and use opportunities for improvement through Continuous Improvement Programs such 
as 5´s, Suggestion Program and Problem Solving Methodology. The result will be high 
performance in quality and productivity standards.  
  
The proposed methodology started with an initial diagnosis for workers that identified a 
lack of participation in topics related to continuous improvement. Nowadays, as 
companies are at the forefront to remain competitive, the methodology of this study will 
be the starting point to see team´s work as the key factor in the organization; for people 
to be involved and able to identify problems. A fact which will allow the company to 
experience, improve, and increase their capacity towards excellence in process 
management.  
  
Finally, it is concluded that one of the reasons for the lack of worker´s participation is the 
absence of a defined methodology and the lack of recognition and incentives to motivate 
their participation. Continuous improvement indicators have been proposed in order to 
build High Performance Teams, which will increase participation, in numbers and in level, 
in the proposed methodology.  
  
